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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die 10 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle -
für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen der 
Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. 
Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise 
für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib- Heizstoffen und Saatgut. Die Preise sind in nationaler 
Währung und in ECU ausgedrückt und in der CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PACO") im allgemeinen für die Jahre 
ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit 
ihren Codenummern etc.) enthält das CRONOS-Handbuch "B1 PACO, Teil: Agrarpreise und Agrarpreisindizes", das auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die Mengen- bzw. Volumeneinheiten, auf die sich die angegebenen Preise beziehen, 
werden am Ende der Broschüre zusammen mit der vollständigen Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen dargestellt. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der jährlichen Veröffentlichungsreihe 
"Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das 
SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in 
Vorbereitung und soll im Jahr 1986 zur Verfügung stehen. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale 
enthält das jährlich erscheinende Heft "Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the 10 Member States of 
the Community covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the purchase 
prices of the means of agricultural production. These series are mostly (but not always) representative for each 
country and harmonised across the Commmunity. The series of selling prices of crop and animal products comprise 
the prices at the producer level of the major agricultural products; prices of some processed products supplied by 
the food industry are also available. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the 
prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers, fuel for equipment and heating and seeds. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PACO" domain); usually 
from 1969 onwards. Details of these price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given 
in the CRONOS manual "B1 PACO, section : Agricultural prices and price indices", which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The quantity or volume units to which the 
quoted prices relate are shown at the end of the booklet together with the complete list of series available from 
CRONOS. The annual agricultural prices for the last 12 years are published in the annual publication "Agricultural 
prices". In addition, all the available material can be obtained via EURONET, or on request to the SOEC, on 
magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared and should be available in 1986. A brief description of these price-determining 
characteristics is given in the annual publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les dix Etats membres de la Communauté, l'OSCE recense un nombre important de séries 
mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les prix de vente de produits de vente végétaux, les prix de 
vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les 
prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des principaux produits au stade de la production 
agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat 
des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du 
bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles et de semences. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine 
"PACO"). Des détails sur ces séries de prix (liste des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont 
contenus dans le manuel CRONOS "Supplément B1, PACO, section: Prix et indices de prix agricoles" qui est fourni 
sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. Les quantités ou volumes auxquels les prix se réfèrent sont précisés 
à la fin du bulletin, en même temps que la liste complète des séries disponibles dans CRONOS. Les prix agricoles 
annuels paraissent pour les douze dernières années dans la publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les 
données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, sur bande 
magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation et devrait être disponible en 1986. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des 
prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed 
annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei 
prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) 
rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione agricola; sono 
altresì disponibili quelle relative ad alcuni prodotti trasformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto 
dei mezzi di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, 
fertilizzanti, carburanti e combustibili e sementi. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si 
trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PACO"). I 
particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale - CRONOS "B1 PACO, sezione prezzi agricoli e indici dei prezzi", disponibile su 
richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. Le quantità o volumi, ai quali i prezzi si riferiscono, sono indicati alla 
fine del bollettino, unitamento all'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS. I prezzi 
agricoli annuali degli ultimi 12 anni figureranno invece nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali 
informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto 
forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc. che dovrebbe essere 
disponibile nel 1986. Una breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale 
"Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 




A.Ol SOFT WHEAT 
A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Praise j· 100 kg ­ ahn· MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices par 100 kg ­ «xci. VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 19S5 
1 ECU 19S4 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 I LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKI 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! 














i 24,03 ! 22,20 
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! ANNEE ! 
i 46,95 ! 





















Α.02 DURUM UHEAT Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Praise ja 100 kg - ohne Must. • Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
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Α. 03 ROGGEN Α.03 RYE Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Praise je 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BEIGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 IFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ! ECU 1985 ' 
UNITED KINGDOM 
ι UKL 1984 i UKL 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 1 IRL 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
DANMARK 
DKR 1984 I DKR 1985 ! 
ι ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 1 DR 1985 ! 
ECU 1984 i ECU 1985 ! ! 































































































































































































































































! ! ! ANNEE ! 
! 47,01 ! 
i 21,00 ! 
! 101,18 ! 






















Α.04 GERSTE Α.04 BARLEY Α. 04 ORGE Α. 04 ORZO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 101 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
¡ BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 


















































































































































































































































































































Α.05 HALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 ' DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 ! DR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
t 1 
! J ! ! ! 
! 



































































































































































































































































- i : I 
! ANNEE ! 
























Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 








ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 









BFR 1984 BFR 1985 









ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 




DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 

























































































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
Praise ja 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 t ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! C ! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 1 UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 I ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! ! ! 
! ! ! J ! ! ! 
! 
! 
! 55,70 ! 47,57 
! 24,67 ! 21,39 
! 
! 122,88 ! 117,09 
i 17,80 ! 17,20 




























































































































































































































































! ANNEE ! 
i 51,48 ! 
i 23,00 ! 
i 119,06 ! 
17,33 ! 
35810 ! ' - ! 























B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise je 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 



























































































































































































































































































B.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) 
B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO CPREZZ 
Preise je 100 kg ­ ohne MaSt. 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
/ Prix par 100 kg ­ hors TVA 
/ Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 







BFR 1984 BFR 1985 








ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 












ECU 1985 ! ! 
I ! ! J ! ! ! 
i 



























































































































































































































































































i ANNEE ! 






















Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 




A.Ol KAELBER A.Ol VEAUX 
A.Ol CALVES A.Ol VITELLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
¡ BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 ' 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ' 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
¡ ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ELLAS i 
! DR 1984 ! 
! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 




































































































































































































































































































Α.02 YOUNG CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINS 
A.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif ­ hors TVA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS Α.03 GENISSES Α.03 GIOVEHCHE 












































































































































































































































































































































Α.04 OCHSEN Α.04 BOEUFS 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BUOI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
TAB.2020 
! BR DEUTSCHLAND 








! LIT ! LIT 










! HFL ! HFL 












! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 







! ECU ! ECU 
! ELLAS 























































































































































































































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
A.05 COWS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 







FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 














ECU 1984 ' ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 ' DR 1985 ' 
ECU 1984 ' ECU 1985 ! 
1 
! J 
338,80 ! 325,40 
! 150,05 ! 146,30 
¡1079,46 '1146,42 






















































































































































































































































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β C2EME QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise ja 100 kg Lebendgewicht ­Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA ­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 

















ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 










ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 



































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 




















! LFR ! LFR 
I ECU ! ECU 
' UNITED 









! IRL ! IRL 
! ECU ! ECU 
! DANMARK 
! DKR ! DKR 
I ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU ! ECU 












! 272,70 ! 259,30 
! 120,77 ! 116,58 


















































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) Α.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoorpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IINTTFD KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 






















































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDERÍSCHLACHTK.GUTE QU.) Α.09 HEAVY CATTLEÍCARC. GOOD QUALITY) Α.09 GROS BOVINS(CARC. BONNE CONF.) A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcassa ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg di peso in carcassa ­ IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
¡ FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
¡ HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 < 
! ECU 1985 ' 
! ELLAS 
! DR 1984 ! 
! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 





































































































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) 
TAB.2050 
Α.10 GROS BOVINS(CARC. CONF. MOYENNE) Α.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITE! KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 































































































































































































































































































Α.11 OROSSRINDER (VORDERVIERTEL) Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) Α. 11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoarpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - axel. VAT / Prezzi par 100 kg di peso in carcassa - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 ' 
IRELAND 
IRL 1984 ' IRL 1985 
ECU 1984 ! ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 ! DKR 1985 ! 
ECU 1984 i ECU 1985 ! 
ELLAS i 
DR 1984 ! DR 1985 ! 






























































































































































































































































! ANNEE ! 
! - ! 

















i : J 
29 
Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) A.12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) A.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
Praise je 100 kg Schlachtkoerpergowicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse - hors TVA 













ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 












UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 




































































































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEU DAYS) 
Α.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stuack ­ ohna MwSt. / Prix par tata ­ hors TVA Prices per head ­ excl. VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
¡ HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 · 
! UKL 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! 
! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! DANMARK i 
! DKR 1984 ! 
! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ELLAS i 
I DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
J 
372.60 • 363,70 
































































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) A.14 CALVES (OF A FEU UEEKS) 
Preise je Stueck -Prices per head 
Α. 
Α. 
ohne MwSt. / Prix par tote - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 



















































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stuack - ohne MwSt. /Prix par tata - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi par capo - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 





















































































































































































































































































Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT Α.16 HEIFERS (STORE) 
Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 



































































































































































































































































































































































































































B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
¡ FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
j LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ' 
! UKL 1985 ' 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1984 ! 
! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 I 
! ECU 1985 ! 
! ELLAS i 
! DR 1984 i ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
































































































































































































































































































Β.07 FERKEL Β.07 PORCELETS 
Β.07 PIGLETS Β.07 LATTONZOLI 













































































































































































































































































































































































































1984 ' 1985 



















































































































































































































































































































































































































D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 













































































































































































































































































































































































































































































































D.02 CHICKENS (CLASS A.SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu ­ hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight ­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg di peso aacellato ­ IVA esci. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT 
TAB.2205 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.7X DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 





















































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH, F.02 RAW COWS' MIL REALER FETTGEHALT K,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohno MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
j UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1984 i ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! J 
! 63,11 ! 60,63 




















































































































































































































































































G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
TAB.2230 
G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
G.Ol UOVA FRESCHECINSIEME DEL PAESE) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA Prices per 100 items - excl. VAT / Prezzi por 100 pezzi - IVA osci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
'i DR 1984 ! DR 1985 









































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 




E.04 COMPLEM.¡DAIRY MILCHV./AUFSTALL. CATTLE(STALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EH STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise ja 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ' ! LFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1984 ! 
! UKL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1984 ! 
! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 

















































































































































































































































































! ANNEE ! 
! 59,64 ! 
! 26,65 ! 
! - ! 



















E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 




































































































































































































































































































































































































































































F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST):SCHU./LOSE F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'EHGR.(VRAC) 
F.03 COMPLETO PER SUINI ALL *INGRASSOÍ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices par 100 kg ­ axel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 ' 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 ' 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! ! BFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! LUXEMBOURG ! 
! LFR 1984 ! ! LFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! UNITED KINGDOM i 
! UKL 1984 ! 
! UKL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 I 
! ECU 1985 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1984 I ! DR 1985 ! 
























































































































































































































































































G.02 ALLEINFUTT.(ENDMAST)'GEFLUEGEL G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 










































































































































































































































































































































G.04 ALLEINFUTT.LEGEHENN./BATT.HALTG/ G.04 COMPLETE FEED'BATTERY HENS G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
¡ FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
¡ ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
I ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
' UNITED KTMODOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! J 
! 67,70 ! 61,75 



















































































































































































































































































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di asterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 























































































































































































































































































H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UHITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 · ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 ! DKR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
ELLAS ; 
DR 1984 ! DR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
i J 
! 147,77 ! 155,12 




























































































































































































































































! ANNEE ! 





















H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di asterie fertilizzanti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
¡ ECU 1984 ! ECU 1985 
' UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 


























































































































































































































































































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da aarchandisa - hors TVA Prices per 100 kg aarchandisa - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ' ! IRL 1985 ' 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! DAMMARK 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ELLAS i 
! DR 1984 i ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! J 
! 23,76 ! 24,39 
! 10,52 ! 10,97 
! 50,03 
1 7,25 
! 18312 19504 























































































































































































































































- ! 1 J 
! ANNEE ! 
! 24,11 ! 
i 10,77 ! 
! - ! 



















1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 


























































































































































































































































































































































































































































































































32 72 ! 
54 
J.Ol KALIUMCHLORID 
J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants ­ hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 i HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
¡ BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 ' 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ELLAS i 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
















































































































































































































































































i ANNEE i 
i 68,85 ! 





















J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants ­ hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti ­ IVA esci. 



























































































































































































































































































































































































































































































































K.Ol ZUEIHAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise ja 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da aarchandisa - hors TVA Prices per 100 kg aarchandisa - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNTTr0 KINGDO» 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ' ! IRL 1985 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 ' 
! DANMARK 
! DKR 1984 ' ! DKR 1985 
! ECU 1984 · ! ECU 1985 ! 
! ELLAS 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 




















































































































































































































































































K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0­1­1 
Κ.02 BINARY FERTILIZERS 0­1­1 
Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0­1­1 
Κ.02 CONCIMI BINARI 0­1­1 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1­0,5­0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1­0,5­0,5 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1­0,5­0,5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1­0,5­0,5 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da aarchandisa ­ hors TVA Prices por 100 kg aerchandisa ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
¡ FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
¡ ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 ' 
! ELLAS 
! DR 1984 ' 
! DR 1985 
! ECU 1984 ! 


























































































































































































































































































L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandisa - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 























































































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 L.03 TERHARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandisa - hors TVA Prices por 100 kg merchandise. - excl. VAT / Prezzi per 100 kg dì aeree - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ' 
i IRELAND 
¡ IRL 1984 ' ! IRL 1985 ' 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! J 





























































































































































































































































! ANNEE ! 






















L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 










! LIT ! LIT 














! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 













j DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
¡ DR ! DR 




























































































































































































































































































M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZIHA MOTORI 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
j FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1) 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM $ 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



































































































































































































































































































































1) Binsohlieaalioh JfwSt.(nicht atnugeflhigyVAT included (not deductible )/TVÀ comprise (non déductible)/lVA compresa 
iηηπ d «dun I'M le 1 
63 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Pre ise j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 














































































































































































































































































































































1) Eineohlieeelioh MwSt. (nicht abzugeffihig)/VAT included (not deductible J/TVÄ comprise (non deduct ible)/lVA compresa 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird den Landwirten gestattet, da« b i l l iger · "Destillat-HeizSl" (K.03) für all» landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen Straeeentransporte) zu verwenden./Fanoare in Pranoe are permitted to use the cheaper "heating 
gas oil" (M.03) for any agricultural work excluding transport by road./En Franoe, les agriculteurs sont autorisés à 
ut i l ieer le "fuel-oil fluide" («.03), noine oher, pour les travaux agriooles autres que le transport routier./ln 
Francia, gl i agricoltori sono autoriaiati ad utilizzare i l "gasolio (riscaldamento)" (K.03), meno caro, per i lavori 
agricoli, diversi dai trasporti stradali. 
64 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL-OiL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 









































































































































































































































































































































































der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

TA3LÏAD I 
Pri« d» Tente dee produits v e X t e u x 
Sal i la«: pr ie«» o f erop product» 
Tsrkanfsprelse p f l a n s l l o h e r Produkte 
F r e n i d l Tendit« de i p r o d e t t i v e g e t a l i 
FH 
Céréales et ris 









Blé tendre (Prix de gros) 
Orge (Prix de gros) 
Avoine (Prix de gros) 
Mats (Prix de groe) 
Pome β de terre de consona 
(Prix par 100 kg) 
Pomes de t erre n a t i v e s 
Pommes de t e r r e de cons, 
»tion 





Betterave» sucri t res 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucrières:valeur unitaire 
" rqualité standard 
Fruit» frais et fruits secs 
(Prix par 100 kg) 
Fruits frais 
Pommes de table: ens. de» variété» 
" " " : Golden Deliciou» 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Poires de table: ens. des variété» 
" " " : William» 
" " " : Doyenne du Comice 
Peches: ensemble des variétés 
Abricots: ensemble des variétés 
Cerise»: Bigarreaux 
" : Morelle» aigre» 
EH 
Cereal» and rioe 









Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholesale price) 
Oats (wholesale price) 
Maise (wholesale price) 
Food potatoes 
(Price per 100 kg) 
Early potatoes 
Main crop food potatoes (producer 
price) 
Main crop food potatoes (wholesale 
price) 
Sugar beet 
(Prices per 1000 kg) 
Sugar beet: unit value 
standard quality 
Fresh and dried fruit 
(Prices per 100 kg) 
Fresh fruit 
Dessert apples: all varieties 
" " : Golden Deliciou» 
" " : Cox'» Orange Pippin 
Dessert pears : all varieties 
" " : Williams 
" " : Doyenne du Comice 
Peaches: all varieties 
Apricot»: all varieties 
Cherries: sweet cherries 
" : »our cherries 
(11.5.1983) 
DE 
Getreide und Rei» 











Hafer (Grosshandelspreis ) 
Mais (Grosshandelspre is ) 
Spe ieekartof fe ln 





(Preise je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnittserlös 
" : Standardqualität 
Frischobst und Trockenfrüchte 
( Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafeläpfel: alle Sorten 
" : Golden Delicious 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
" : Williams 
" : Doyenne du Comice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Susskirschen 
" : Sauerkirschen 
IT 
Cereali e riso 









Frumento tenero (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Orso ( p r e s s i a l l ' i n g r o s s o ) 
Avena ( p r e s s i a l l ' i n g r o s s o ) 
Granoturco . (press i a l l ' i n g r o s s o ) 
Patate per g0""™0,.0^****0, 
( P r e s s i per 100 kg) 
Patate primaticoe 
Patate per consumo d i r e t t o ( p r e s s i 
a l l a produzione) 
Patate per consumo d i r e t t o (prezz i 
a l l ' i n g r o s s o ) 
Barbabie to le da zucchero 
( P r e s s i per 1000 kg) 
Barbabie to le da zucchero:valora u n i t a r i o 
" u n : q u a l i t à 
standard 
Frutta fresca e frutta secca 

















Mele da t a v o l a : insieme d e l l e v a r i a t i 
" " " : Golden D e l i c i o u s 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da t a v o l a : insieme d e l l e v a r i a t i 
" " " : Williams 
" " " : Doyenne du Comice 
Pesche: insieme d e l l e v a r i a t i 
Alb icocche: insieme d e l l e v a r i a t i 
C i l i e g e : Bigarreaux 


















1 / 2 
FR 
Prunes: Quetsche» 
" : Reines­Claude» 
« : Mirabelle» 
Prunas λ pruneaux et autre» 
Fraises: tous types de production 
Fraises de pleine terre 
Fraises de serre 
Haisin de table: ensemble des variétés 
Agrumes: Italie 
Oranges: ensemble des variétés 
" : Moro 
" : Sanguinano 
" : Tarocco 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 
: Verdelli 
" : Invernali 
Agrumes: Orice 
Oranges: ensamble des varieties 
" : Washington navels 
" : Valenoia 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citron·: ensemble de» variétés 




















Raisins de Corinth· 




" : Oreengages 
» : Mirabelles 
Plums for drying and other plums 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy . 
Oranges: all varieties 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Mandarins : all varieties 
Lemons: all varieties 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
" : Washington navels 
" : Valenola 
Mandarins : all varieties 
Lemons: all varieties 

























" : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflaumen sum Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Italien 
Orangen: alle Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 

























" : Regina Claudia 
" : Mirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragole: tutti i tipi di produzione 
Fragole di piano campo 
Fragole di serra 
Uva da tavola: insieme delle variati 
Agrumi: Italia 
Arance:insieme delle variati 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocoo 
Mandarini: insieme delle variati 
Limoni: insieme delle variati 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agrumi: Oreóla 
Arance: Insieme delle variati 
" : Washington navels 
" : Valonóla 
Mandarini: insieme delle variati 
Limoni: insieme delle variati 
Frutta fresca e frutta secca: Italia 
Meloni 
Cocomeri 
Hooi in gusoio 
locciole in guscio 





Frutta fresca e frutta secca: Creola 
Meloni 
Cocomeri 
loci in guscio 
■occiole in gusoio 
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Leamme, f ra i . 
(Prix par 100 kc) 
Choux­fleure: tout · · qual i té · 
■ > ι qualité I 
Choux de Bruxelles: t o u t · · qual i té · 
■ · « t qualité I 
Choux blanc«: ­tout· · qual i té · 
" « ι quellt« I 
Choux rouges: tout · · qualités 
" " ι qualité I 
Choux de Savoie: t o u t · · qual i té · 
» ■ » : qualité I 
Laitues de pleine terre:toute· qualités 
qualité I 
Laitues de M I T · : toute* qualités 
" " " : qualité I 
Asperges: toutes qualités 
" : qualité I 
Tomates de pleine terre:toutes qualités 
« a a a :rondes,quallté I 
■ » » » :allongéeS ,qual.I Tomate» de serre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Concombres de p i . terre:toutes qualités 
" a a a :qualité I 
Concombre» de serre: tontee qualités 
" " " : qualité I 
Carottes: toutes qualités 
" : qualité I 
Oignons : tout · · qual i té · 
Patita poi · : toute· qual i té · 
• " : qualité I 
Harioots verts: toutes qual i té · 
" " : qualité I 
Champignons de culture:toute· qualité· 
Celeris­raves:toutes qual i té · 
Tin« 
(Prix par 100 1) 
Tin de tabi«: HF d'Ail c e une 
Potugieeer 
Siasi in« 
Sjrlvaaer ou Muellor­Thurgsn 






(Prioes par 100 kg) 
Cauliflowers: a l l q u e l i t i · · 
" I quality I 
Brumal· sprouts: a l l qualit ies 
• " : quality I 
Whit· oabbagé: a l l q u e l i t i · · 
" " t quality I 
Rad cabbage: a l l qualities 
" " ι quality I 
Savoy cabbage: a l l qualities 
" " : quality I 
Lettuce in the open: a l l qual i t ies 
» ■ a a , quality I 
Lettuce under glass: a l l qual i t ies 
" " " : quality I 
Asparagus: a l l qualities 
" : quality I 
Tomatoes in the open: a l l qual i t ies 
" » « m , round.quality I 
" a a a , long.quality I 
Tomatoes under glass: a l l qual i t ies 
" " : quality I 
Cucumbers in the open: a l l qual i t ies 
" " » » : quality I 
Cuounbere under glase: a l l qual i t ies 
" " : quality I 
Carrots: a l l qualities 
" : quality I 
Onions : a l l qualities 
Green peas: a l l qualities 
" " : quality I 
French beane: a l l qualities 
" " : quality I 
Cultivated mushrooms: a l l qual i t ies 
Celerino: a l l qualities 
Win· 
(Price· per 100 1) 
Table wine: PR of Germany 
Pertugi· ser 
Riesling 
Sylvaner or Mueller­Thurgau 




(Preis· J· 100 kg) 
Blumenkohl: a l l · Qualitäten 
­ t Qualitlt I 
RoMnkohl : a l l« Qualitäten 
" : Qualität I 
Weisskohl ι a l l · Qualitäten 
" : Qualitlt I 
Rotkohl: a l l e Qualitäten 
" : Qualitlt I 
Wirsingkohl: a l l · Qualitäten 
" : Qualitlt I 
Kopfsalat (Freiland): a l l e Qualitäten 
" " : Qualität I 
Kopfsalat (Unterglas):alle Qualitäten 
" " :QualitXt I 
Spargel: a l le Qualitäten 
" : Qualität I 
Tomaten (Freiland): a l le Qualitäten 
" " : rund.Qualität I 
" " : oval.Qualltät I 
Tomaten (Unterglaa):alle Qualitäten 
" :Qualität I 
Salatgurken (Freiland):alle Qualitäten 
" " :Qualität I 
Salatgurken (Unterglas):alle Qualitäten 
" " :Qualität I 
Karotten: a l le Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: al le Qualitäten 
Pfluokerbsen: a l le Qualitäten 
" : Qualität I 
Grüne Bohnen: a l l e Qualitäten 
" " : Qualität I 
Zuohtohampignons: a l l e Qualitäten 
Knollensellerie: a l l e Qualitäten 
Mein 
(Preise je 100 1) 
Tafelwein: BR Deutachland 
Portugiamr 
Riealing 










(Prassi par 100 k«) 
Cavolfiori: tutta la queliti 
" i queliti I 
Cavoli di Bruxellee: tutta la queliti 
" " " : queliti I 
Cavoli cappuccio bianchi : tutta qualità 
" " " : qualità I 
Cavoli rossi: tutta la qualità 
" " : qualità I 
Cavoli vana: tutta la qualità 
" " : qualità I 
Lattughe di piano campo:tutta 1· qualità 
" " " " : qualità I 
Lattughe di »erra: tutte le qualità 
■ " " : qualità I 
Asparagi: tutta la qualità 
" : qualità I 
Pomodori di pieno campo:tutte le qualità 
" « a a :rotondi,qualità I « a a . aunghi, qualità I 
Pomodori di aerra: tutte le queliti 
« » " : queliti I 
Cetrioli di pieno canpo:tutte le queliti 
" a a a :qualiti I 
Cetrioli di serra: tutte le queliti 
" " " : queliti I 
Carota: tutta le queliti 
" : queliti I 
Cipolle: tutte le queliti 
Piselli: tutte le queliti 
" : queliti I 
Fagiolini: tutte le qualità 
" : qualità I 
Funghi coltivati: tutte le qualità 
Sedani rapa: tutta le qualità 
Vino 
(Pressi per 100 1) 
Vino da tavola: RF di Germania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvanar o Mueller­Thurgau 
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FR 
Tin de t a b l e : I t a l i e 
A s t i 
Terona 
Reggio E s i l i a 
Teramo 
Matera 








Vin de t a b l e : Luxembourg 
S i b l i n g 
Rivaner 
Vin de q u a l i t é : France 
Corbière» 
CStaa de Provence 
e s t e s du RhSne 
Bordeaux b l a n o s 
Bordeaux rougee 
Muscadet 
Vin de q u a l i t é : I t a l i e 
Barbera: A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langue: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot d i Co l l ina : Bolzano 
Merlot: Trev i so 
Cabernet: Trev i so 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : S iena 
C a e t e l l i ( F r a s c a t i - C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vin de q u a l i t é : Luxembourg 
Auxerroia 
R i e e l i n e 
Pinot b l a n c 
Pinot « r i a 
EH 
Table wine: I t a l y 
As t i 
Verona 
Reggio B e l i l a 
Teramo 
Matera 








Table wine: Luxembourg 
S i b l i n g 
Rivaner 
Qual i ty wine: France 
Corbièrea 
CStee de Provence 
CStee du Rhône 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouge» 
Muscadet 
Qual i ty wine: I t a l y 
Barbera: As t i 
Do lce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chianti: Siena 
C a e t e l l i ( F r a s c a t i - G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i ty wine: Luxembourg 
Auxerrols 
R i e s l i n g 
Pinot Mano 
Pinot g r i s 
DE 
Tafelwein: I t a l i e n 














S i b l i n g 
Rivaner 
Qual i tätswein: Frankreich 
Corbièrea 
CStes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Qual i tätswein: I t a l i e n 
Barbera: A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : Siena 
C a s t e l l i ( F r a e o a t i - G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i tä tswein: Luxemburg 
Auxerroie 
R i e s l i n g 
Pinot Diano 
Pinot g r i s 
IT 
Vino da t a v o l a : I t a l i a 













Vino da t a v o l a : Lussemburgo 
S i b l i n g 
Rivaner 
Vino d i q u a l i t à : Frenóla 
Corbièrea 
CStes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux b iener 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Vino d i q u a l i t à : I t a l i a 
Barbera: As t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : Siena 
C a s t e l l i ( F r a a o a t l - a r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vino d i q u a l i t à : Lussemburgo 
Auxerroie 
R i s e i i n g 
Pinot blano 
Pinot g r i s 
Code 
p u b l i -







































TIn (mout, releias): Grece 






Hull« d'ol l v 
(Prix par 100 1) 



















Fleurs en pot 
Cynismens (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthèmes (en pot) 
Po inse t t ! · · (en pot) 
Mine (ulne must, granes): 







(Prices per 100 1) 



























ι ) Prix par 100 kg / Price« par 100 kg / Praia· je 100 kg / Press! par 100 kg 
DE 
Wein (MeInaort. Trauben): Griechenland 





























Cyclamen (in Topf) 
Azaleen (in Topf) 
Chrysanthemen (im Topf) 
Poinsettien (im Topf) 
TT" 
IT 
Tino (nosto, uva)t­Precia 







(Pressi per 100 l ) 




















Piante in vaso 
Ciolanini (in vaso) 
Azalee (in vaso) 
Crisantemi (in vaso) 
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Autroe^prodnit« végétaux 




Tabac brut: tontea variétés 
" " : var. la plus importante 
* ■ : 2ème var. en importance 
Houblon: tontee variétés 
■ : variété la plue importante 
Antea· produits végétaux: Orèoe 
U n t i l i · « 
Coton non égrené 
Arachide· non décortiquées 
Prodnlts_végétanx transformés 
(Prix par 100 kg) 
Farin· de blé tendre 
Suera cr i s ta l l iaé 








Raw tobáceo: a l l varieties 
" " : noat important variety 
" " : 2nd noat important var. 
Bop cones : a l l varieties 
" " : most Important variety 
Other brop products: Oroeoo 
Lenti l · 
Cotton ( ino l . seed) 
Groundnuts,unshelled 
Processsd^crop^products 
(Prices per 100 kg) 
Soft wheat flour 
Crystallized sugar 
Refined sugar In lumps 
Ground nut o i l 
Vegetable o i l 
Margarine 
Sonatlga^pfLansllohe^Ersengnlese 




Rohtabak: a l le Sorten 
" : wichtigste Sorte 
* : zweitwichtigete Sorte 
Hopfen: a l l e Sorten 
" : wichtigste Sorte 
Sonst .pflanz! Jtrzenanl«»· : Criochonl end 
Linsen 
Seaaa 
Baumwoll· (einschl. Saat) 
Erdnüsse in dar Schale 
Verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse 
(Preise je 100 kg) 
Weichweisenmehl 
Kristallsucker 





Altri prodotti vegetali 
ananmnmia» a u » M I MmwaajmmMvanMnmmT M M — 
(Pressi per 100 kg) 
P i se l l i aacohi 
Fagioli sacchi 
Coisa 
Tabacco grasso: tutte le variati 
" " : var. più important« 
■ " : 2* var.in ordine d'iap. 
Luppolo: tutte le variati 
" : variati più importante 
Altri prodotti vegetali: Precia 
Lenticchie 
Secamo 
Cotone (coapreei i cerni) 
Arachidi in guecio 
Prodottl_vegtali_traa formati 
(Pressi per 100 kg) 
Farina di frumento tenero 
Zucchero oristal l i ssato 
Zucchero raffinato in zol let te 
























Uri« m» v a t « éa · w o t n l f 
mtm.wån TJ Balline· prleee of «al—1 nrodnote Verkaufspreise tlerlaoher Produkt· 
Pressi dl vanulta dal prodotti aal—11 
et viande: Bovins 
Bavin· d> boucherie vivant· 
(Prix par 100 kgpoida v i f ) 
m M I boris*· 
Boeuf· 
Taohea A (lira qualité) 
Taobea Β (2km· qualité) 
Taches C (3ine qualité) 
Bovin· abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (oaroasaae) 
Oroa bovina (caro, boan· conformation) 
Oroa bovina(oire.conformation moyenne) 
Oro· bovin· (quartier avant) 
Oroa bovina (quartier arrière) 
Bovina d'él. Bovina d'élevage 
(Prix par tate) ¡de quelque· jour·) de quelque· —main··) Τι Teeux 
Jeune« bovina d'élevage 
Oéniaaaa d'élevage 
et viande: poroina 
Poroin· de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids v i f ) 
Poroa ( léger·) 
Porein« abattue 










Liva catt le for alauabUr 





Cows A (1st quality) 
Coma B (2nd quality) 
Cova C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prioes per 100 kg carcasa weight) 
Calvee (carcas se a) 
Heavy catt le (carcas·· · ,good quality) 
Heavy oattle ι carcasse a,mediue quality) 
Heavy oattle (forequarter) 
Heavy oattle (hindquarter) 
Store oattle 
(Priooa per~head) 
Calves (of a few days) 
Calvee (of a few week·) 
Toung oattle (atora) 
Heifera (atore) 
Pigs for slaughter 
(Prioes per 100 kg l ive weight) 
Piga ( l ight) 
Slaughtered piga 
(Prioes per 100 kg) 
Pigs (carcaaaaa) 
Loins 
B i l l i e s (streaky) 
Stora pig» 
(Prie · · par 100 kg l ive weight) 
Piglets 
Tiere und Fleieoh: Rinder 
LabendaohlaohtrlndT 
(PreiM je 100 kg Lebendgewicht) 
Kälber 
Jungrinder 
Animalice came: bovini 
Bovini vivi da napello 
Och een 
KShe A ( 1 . Qualität) 
Kuba B (2 . Qualität) 
C ( 3 . Qualität) 
Geschlachtete Rinder 
(Prei · · je 100 kg SohlachtkBrpergewicht) 
Kälber (SehlaehtkBrper) 
Oroesrinder(SchlachtkSrper,gute Quellt) 
GrossrindeH SohlaohtkBrper, n i t t l .Qual i t ' 
Grossrinde r(VordervierteÌ) 
0ros»rind»r(Hinterviertel) 
Buts— und Znchtrlnder 
(Preise je Stuck) 
Kälber (einige Tage a l t ) 
Kälber (einige Wochen a l t ) 
Jungrinder sur Aufsucht 
Färsen sur Aufsucht 
Tiere und Fleisch: Schweine 
Lebendachlachtachwelne 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Sohvein· (laicht) 
OoBChlachteto Schweine 
(Preise je 100 kg) 




■uta­ und Bnohtachwaina 
(Praia· > 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
IT 





Vaoche A (1* qualità) 
Vaoche B (2* qualiti) 
Vacche C (3 queliti) 
Bovini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini adulti (carcasse,buona qualiti) 
Bovini adulti (cercasse,qualiti media) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
nto Bovini per a l i 
(Prezzi per capo) 
Ìdi qualche giorno) Vitelli Vitelli (di qualche Battimene) 
Bovini giovani per allevamento 
Giovenche per allevamento 
Animali a carne: suini 
Suini vivi da macello 
(Pressi per 100 kg di peso vivo) 
Suini (magri) 
Snini macellati 





Suini per allevamento 






























Ovina e t caprin» de boucherie v ivante 
(Prix par 100 kg poids v i f ) 
Agnelets 





Ovins et caprins abattus 
(Prix par 100 kg poida carcasse) 
Agneaux et moutons (carcassee) 
Animaux et viande: volailles 
Volailles vivantes 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volailles abattue» 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulete (olaaae A,abattue) 




Animaux et viande: entres 
Chevaux «\ 
Chevaux (carcasse») ' 
Lapinai) 
Lapins (abattu·) 2> 
Produits animaux: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait ora de vache, 3,75» M.G. 
Lait cru de vache,teneur réelle en M.G, 
Lait de vache entier de coneommatlon3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
ΕΚ" 
Sheep and goats for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Toung lambs 





Slaughtered sheep and goats 
( P r i c e s per 100 kg carcas» weight) 
Lambs and sheep ( c a r c a s s e e ) 
Animal e _ e n d j e a t ¿ Poul try 
Live poul try 
( P r i o e s per 100 k g l i v e weight) 
Chickens ( l i v e , 1 s t cho ice ) 
Slaughtered pou l t ry 
( P r i c e s per 100 k g dead weight) 
Chickens ( c l a s s A,s laughtered) 
B o i l i n g fowls ( s laughtered) 
Ducks ( s laughtered) 
Turkey­hens ( s l aughtered) 
Turkey­cocks ( s laughtered) 
Other 
Horses 
Horsee ( c a r c a s s e s ) 
Rabbits 1 ) „Ν 
Rabbits S l a u g h t e r e d ) £' 
Animal prodnets£_mllk 
(Pr i cee per 100 kg) 
Raw cows ' mi lk , 3,75» f a t content 
Raw cow»' mi lk , a c t u a l fa t content 
Whole cows' milk for human consumption^ 
Raw sneep milk 
Raw goats' milk 
I I / 2 
DE 
Lebendschlachtschafe und ­ s i e g e n 







Gesehlachtete Schafe und Ziegen 
(Pre i se je 100 kg SchlachtkSrpergewicht) 
Lämmer und Schafe VSehlaehtkBrper) 
Tiere o ^ _ 2 2 Ì e c h ; m G e £ 1 2 g e ì _ 
Lebendgeflttgel 
(Pre i se je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungoasthähnchen ( l ebend, 1 . Wahl) 
Geschlachtete« Geflügel 
( P r e i s e j e 100 k g Schlachtgewicht) 
Jungmasthähnchen (KlasaeA,geschlachtet ) 
Suppenhuhner ( g e s c h l a c h t e t ) 
Enten ( g e s c h l a c h t e t ) 
Puten ( g e e c h l e c h t e t ) 
Puter ( g e e c h l e c h t e t ) 
ner£.SS¿­?lS¿Sa¿.ÍSS¡Íífi! — · 
2) Pferde Pferde (SehlaehtkBrper) 
Kaninchen1) 
Kaninchen (geschlachtet) 2) 
(Pre i se je 100 kg) 
Kuh­Robmilch, 3,75» Fe t tgeha l t 
Kuh­Rohaileh, r e a l e r Fe t tgeha l t 
Kuh­Vollmilch für den aenachl.Verbrau 
Schafs­Bohailch 
Ziegen­Rohmileh 
Ovini e c a p r i n i v i v i da macel lo 
(Prezz i per 100 k g d i peso v ivo ) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 




Ovini e caprini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e agnelloni (carcasse) 
IT 
Animali_e_çarne: o v i n i e^caprini 
Animali e carne: pollame 
Pollame v i v o 
(Prezz i per 100 kg d i peso v i v o ) 
P o l l i ( v i v i , 1* » c e l t a ) 
Pollame mace l la to 
( P r e z z i per 100 kg d i pe»o mace l la to ) 
P o l l i ( c l a s s e A, m a c e l l a t i ) 
Gal l ine d i riforma (mace l la te ) 
Anatre ( m a c e l l a t e ) 
Tacohine ( m a c e l l a t e ) 
Tacchini ( m a c e l l a t i ) 
Animali e carne: a l t r i 
Cava l l i 1^ 
Cava l l i ( c a r c a s s e ) 
C o n i g l i ! ) 













P r o d o t t i _ a n i m a l i ¿ _ l a t t e 
(Prezz i per 100 kg) 
Latte d i vacca crudo, 3,75» di grasso 
, " " " " »tenore rea le d i grasso 
ch3, Latte i n t e r o d i vacca per consumo d ire t to^ 
Latte d i pecora , crudo 
Latte d i capra, crudo 
1) Prix par 100 
2) Prix par 100 
3) Prix par 100 
kg poids v i f / F r i o · · par 100 kg l i v a weight / Pre i se je 100 kg Lebendgewicht / P r a s s i per 100 kg d l peso v i v o 
kg p o l a · abattu / P r i e · · par 100 kg abat weight / P r o i e · j e 100 kg Schlachtgewicht / Pres s i par 100 kg di peso 
















i l U t o 
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Produite animaux: oeuf· 
(Prix par 100 plèoas) 
Oeufs frais (ensemble paya) 
Oeufs frais (régions excédentaires) 
Oaufa fraie (qualité A, cat.4,eneemble 
paya) 
Oaufa frais (qualité A, cat.4,regione 
déficitaires) 
ΡΓθάη1^ΐΒΐ ΐ ΐΒΓΒ^ΒηΪΓΒΒ^ρΜ_^ΟΜ^ 
(Prix par 100 kg) 
Lait condensé, non suore 
Lalt condensé, sucré 
Crème 
Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
Beurra 
Produits lait ier»: fromage 
(Prix par 10o"kg)""" " 









S t . Paulia 
Roquefort 
Camembert noraand 
Brie la i t i er 
Carré da l'Est 
Munster 
Chèvre la i t i er 
Fröman»; Italie 









(Prioea par 100 pieoaa) 
Fresh eggs (whole country) 
Fresh egga (surplus regions) 
Fresh egga (quality A,oat.4, whole 
country) 
Freeh eggs (quality A, eat . 4, def ic i t 
regions) 
SsiHT­BSgeggi' aS.ÌBÌi5tf»Sì5SSS· 
(Prioes per 100 kg) 
Condensed milk, unsweetened 
Condensed ailk, sweetened 
Cream 
Skinmed milk powder, not denatured 
Buttar 
(Pricee per 100 kg) 











St . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Bri· l a i t i e r 
Carré da l'Est 
Munster 
Chèvre la i t i er 
Cheeaa: Italy 








(Pralaa je 100 Stuck) ~~" 
Frisch· Eier (Gesamtes Land) 
Frische Eier (Ueberschussgebiete) 
Frische Eier (Qualität A,Kät. 4, 
geaastes Land) 
Frische Eier (Qualität A, Kat.4, 
Zuschussgebiete) 
Miloherseugnlsse^(andere ala Käse) 




Magemilohpulver,· nicht denaturiert 
Butter 
MüphersenanUae^Käee 
(Preiaa > 100 kg) 











St . Paulia 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l'Eat 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Käae: Italian 










(Frazzi par 100 pezzi) 
Uova fresche (inaiane del paeaa) 
Uova fresche (regioni eccedentarie) 
Uova fresche (qual.A, oat. 4,Inaiane 
dal paeae) 
Uova fresche (qual.A, cat . 4,regioni 
deficitarie) 
Prodotti I f t j l ' r i . jaac luai 1 formaggi) 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte condensato, senza zucchero 
Latta condensato, zuccherato 
Crema 















St . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i er 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre la i t i er 
Formaggio: Italia 
























































St . Paulin 
Barra 
Fremane: Royaume Uni 
Cheddar 
Cheehira 














Kasse r i 
Kafalotirl 
Fata 
Produit« animaux: autre» 
(Prix par 100 kg) 
Peaux brut · · db veaux 
Peaux brutea da vaches 
Peaux brutea db taureaux 












St . Paulin 
Berve 


















b f a l o t l r i 
Fata 
Animal product·: Other 
(Priée· per 100 kg) 
Raw hidas of calvea 
Raw hide· of oowa 
Ban hide« of bulla 












St . Paulin 
Berve 
Ktaa: Vereinigtee Königreich 
Cheddar 
Cbeahlra 

















Tierisch· Erzeugnisse: Sonstige 
(Praia· je 100 kg) 
Rohhäute von Kälbern 
Rohhäute von Kuhan 
Rohhäute von Stieren 












St . Paulin 
Harva 


















b f a l o t l r i 
Fata 
Prodotti animali: a l t r i 
(Pressi per 100 kg) 
Pel l i grezze di v i t e l l i 
Pell i grezze di vacche 
Pel l i grassa di tori 




































1) Prix par 100 piècee / Prleea par 100 Pia«·· / Pralaa ja 100 Stick / Frasai par 100 pesai. 
III 
Prix d'achat dea novena de nrodnotloa «grippia 
Purohaee prloae ef taa neena of aarlemltural productie 
Einkaufaprelae landwirtachaftl leaer Batrlebaalttel 




(Prix par 100 kg) 
Céréales et eoua­produite da meunerie 
Aliments: Blé fourrager 
" ι Son da bid 
" : Orgs 
" ι Avoine 
" ι Mala 
" : Orge moulu» 
" : Mala moulu 
Tourteaux 
Tourteaux db preeeion de l i n 
Tourteaux d'extraction de eoja cuit 
Produit· d'origina animal· 
Farina de poiaaon 
Farina animale 
Autre· alimenta simples 
Paille de céréales 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séché·· db betteraves aucrièrea 
Aliment» composé» pour bovin· 
Complémentair· pour veaux d'élevage 
Complet d'allaitement pour veaux 
Couplât pour bovina à 1'•agrai· 
Complémentaire pour vaca· · l a i t i e r · · 
(•a »tabulation) 
Complémentaire pour bovin» à l'engrais 
Complémentaire pour vachee l a i t i è r e · 
à l'herbage 
Alíñente oomposés pour noroin· 
Complet pour poroaleta d'élevage 
Complot pour poroa i l 'engrais 




(Prie · · per 100 kg) 
Cereale and by­prod, of the Bi l l ing 
industry 
Feedingetuffa: Fodder wheat 
" : Wheat bran 
" ι Barley 
" i Cata 
" : Maize 
" ι Ground barley 
" ι Ground maize 
Oil­oakea 
Linseed cake (expeller) 
Toasted extracted soyabean meal 
Producta of animal origin 
Fiah meal 
Aninal aaal 




Dried sugar baat pulp 
Compound feedlngatuffa for oattla 
Complementary feed for rearing calves 
Milk replacer for calvee 
Coaplate feed for catt le fattening 
Complementary feed for dairy cattle 
(atal l fad) 
Complementary feed for cattle fattening 
Complementary feed for dairy oattle at 
grase 
Compound feedlngatuffa for piga 
Complet« food for rearing piga 
Conpiote feed for fattening piga 




(Preiaa jelCO kg) 
Getreide und lebenerzeugniaae der 
Mullerei 
Futtermittel: Futterweizen 
" : Weizenkleie 
" I Gerste 
" : Bafar 
" : Mais 
" : Gerate, gemahlen 




Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fischmehl 
Tiermehl 






Ergänzung»futter f.dia Kälberaufzucht 
Milohauatauechfutter fur Kälber 
Alleinfutter fur dia Hindermast 
Ergänzung·futter fur Milchvieh 
(Aufstellung) 
Ergänzung»futter fur dia Rindermaat 
Ergänsungafuttar fur Milchvieh bei 
Weidegang 
Sohweinemieohfutter 
Alleinfutter für die Ferkelaufsucht 
Alleinfutter f fl raanasi von Schweinen 
Alleinfutter f.dJaxhuat von Schweinen 





(Prassi par 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti dalla molitura 
Mangiai: Frumento da foraggio 
" : Crusca di frumento 
" : Orso 
" : Avana 
" : Granoturco 
" : Farina d­'orso 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di l¿no 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di origine animale 
Farina di peeoe 
Farina animale 
Altri mangimi aaaplioi 
Paglia di cereali 
Fieno di pratarla 
Erba medica disidratata 
Fettuooe eaauate ad eeeiooate di bar­
babietole da «nochero 
Mangiai compoeti par bovini 
Complementar· per v i t e l l i d'allevamento 
Completo d'allattamento par v i t e l l i 
Conpiato par bovini al l ' ingrasso 
Complementar· par vacche da l a t t e 
(■tabulazione) 
Complementare par bovini all ' ingrasso 
Complementar· par vacche da la t ta al 
pascolo 
Mangiai conpoeti per auinl 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
Completo per «nini all'Ingrasso 
Completo per suini all 'Ingrasso 



























III / 2 
FB 
Alimente cenpoeéa pour vola i l le» 
Complet pour poussins de» prem.jour» 
Couplet pour poulete i l 'engrais 
Complet pour poulette» juaqu'i la 
ponte 








Mitrate de chaux 
D 
Engrais phosphatés 





(Prix par 100 kg d'élément· f e r t i l i ­
sants) 
Chlorure de.potassium 
Sulfate de potassium 
Engrais composés: binaires (B­P­K) 
(Prix par 100 kg de aarohandise) 
Engraia binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
a a , 0 ­ 1 ­ 1 
a a : 0 ­ 20 ­ 20 
Engrais composés: ternaires (B­P­K) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
Engraia ternaire«: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 17 
1 ­ 2 
9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
s» 
Compound feedlngetnffe for poultry 
Baby chick feed 
Complete feed for broiler production 
Complete feed for rearing pullets to 
lay 
Complete feed for battery­laying hens 
Fertil izers 
nitrogenous fert i l izers 
(Prioes per 100 kg of nutritive sub­
stance) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium nitrate 
Calcium nitrate 
Phoaphatio fert i l izers 
(Price« per 100 kg of nutritive sub­
stance) 
Basio s lag 1 ' 
Superphosphate 
Potassio fert i l izers 
(Prioes per 100 kg of nutr i t iv · aub­
atanoe) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Compound fert i l izers: binary (M­P­K) 
(Prioes per 100 kg nerohandiae) 
Binary fer t i l i sers : 1 ­ 1 ­ 0 
» a : 0 ­ 1 ­ 1 
a a : 0 ­ 20 ­ 20 
Compound fert i l izers: ternary (B­F­K) 
(Prioes per 100 kg aarobandlae) 
Ternary fert i l i sers : 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
: 1 ­ 1 ­ 1 
: 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
: 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 ­ 9 ­ 1« 
t l ­ 2 ­ 2 
ι 10 ­ 20 ­ 20 
DE 
Oeflugelaisehfnttsr 
Alleinfutter für Kücken der erst.Tage 
" für die Endaast von Geflügel 
für Junghennen b i s zur 
Legereif« 

















(Preiee js 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdünger: 1 ­ 1 ­ 0 
a , 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
Prelnähratoffdunger (B­P­K) 
(Preiee je 100 kg Ware) 
Dreinährstoffdünger: ï ­ o , 5 
2 0 ­ 1 0 
0,5 
10 
: 1 ­ 1 ­ 1 : 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
1 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 ­ 9 ­ 18 
t 1 ­ 2 ­ 2 
t 1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
IT 
Mangimi composti per pollame 
Completo per pulcini del priai giorni 
Completo per poll i al l ' ingrasso 
Completo per galline prima di fare le 
uova 




(Prezzi per 100 kg di materie f e r t i ­
l izzant i ) 
Solfato ammonioo 
Mitrato amaonico 
Mitrato di calólo 
Concimi fosfatici 
(Prezzi per 100 kg di materie fer t i ­





(Prezzi per 100 kg di materie f er t i ­
l izzant i ) 
Cloruro potaaaloo 
Solfato potaaaloo 
Conoini compost!; binari (B­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di neroe) 
Conoini binari: 1 ­ 1 ­ 0 
« » , 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Conoini posposti : ternari (B­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di aeree) 
Conoini ternari: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
« » , 1 _ 1 _ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" » : 1 ­ 1 ­ 2 
" a 1 9 ­ 9 ­ 18 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 


























1) Prix par 100 kg de aarobaadl·· / Prlooa par 100 kg —remamela» / Praia· Je 100 kg Ihra / Prezzi par 100 kg «1 aar 
ΠΧ/3 
PI 
Carburants et combustible» 




Fuel­oil residual1 ' 
Semences 
(Prix par 100 kg) 
Semence·: Blé 
" : Seigle 
" : Orge 
" : Maie hybride 
" : Betteravee fourragère» 
" : Ray­graee d'Ital ie 
" : Luzerne 
" : Trèfle v io l e t 
Β 
5—2ï.iïïL!,.5£S.iï*iï.£2i_£ï,ïii2ff 
(Prioes per 100 1) 
Motor spirit 
Dieeel oi l 
Heating gaa oi l .« 
Residual fuel o i l ' 
Seeds 
(Prices per 100 kg) 
Seed»: Wheat 
" : Rye 
" : Barley 
" : Hybrid maize 
" : Mengelde 
" : Italian rye­grass 
" : Lucerne 
" : Red clover 
BE 
Treib­ und Heizstoffe 






(Preiee je 100 kg) 
Saatgut: Weisen 
" : Roggen 
" : Gerste 
" : Hybridmais 
" : Runkelrüben 
" : Italienieohee Ray­Gras 
" : Blaue Luzerne 
" : Rotklee 
IT 
Carburanti e combuztlblll 






(Prezzi per 100 kg) 
Sementi: Frumento 
" : Segale 
" : Orzo 
" : Granoturco ibrido 
" : Barbabietole da foraggio 
" : Loglio i ta l loo 
" : Erba medica 
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